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したもので,こ れ を継承 した永野賢氏(1959,1972,1986)が文法論的
文章論という独 自の理論を完成した。筆者は中国語に即した文法論的文
章論の理 論構築 を試み,「 語 落」 という新 しい用語 を提言 した が
(2001),本稿では具体的な文章の分析を通 して,説 明文1)における 「語
落」と 「段落」の連接及び連鎖の関係をよ り明確 にし,文章構造の解析
方法の改善を図りたい。
キーワー ド:語落,段 落,連 接,連 鎖
1「 語落」 とは
呂叔湘氏は1979年に,"一般1#iQ法,到句子力止,句 子是最大的i吾法
単位,因 此句子 只有結杓分癸,没 有功能分美。 其実迭也是..老 枢
枢。"2)〔訳:文 法というと,通常センテンス止まりで,セ ンテ ンスが最大
の文法単位 となっている。これゆえに,セ ンテンスには構造の分類はあ
っても,機能の分類はない。実はこのことも旧来の枠組みの一端なので




きの声であった と言えよう。そ して1980年か ら多 くの中国語学術雑誌




本の文部科学省に相当)が 発表 した 「中 ・高校教学文法概要」では"句
群"を 以下のように定義 している。"句群,也 叫句組,或 称悟段,是 前
后街接達貫的一組句子。一介句群有一介明晰 的中心意思。"〔訳:"句
群"は"句 組"と もいい,"語段"と 称することもある。前後相連なる一
組の文 を指 し,一つの"句 群"は ある明確でまとまった意味を有する〕。
こうして文法学における最大の文法単位となった"句 群"と は,セ ンテ
ンスより大きく段落より小さな文法の表現単位であり,セ ンテ ンスの数
が二つもしくは二つ以上のものをいう。ところが文章全体を見渡してみ
ると,実 際の文章には 「一つのセ ンテンスが自然段落 となっており,な
おかつある明確な考えを述べている」ものが少なくない。また,あ る段
落の中に一つ もしくはいくつかの話題があ り,その話題の叙述形式は複
数のセ ンテンスか らなる"句 群"で あることもあれば,一 文のみ という
こともある。 こうしたセ ンテンスの文章における役割が,他 のセ ンテン
スと本質的に異なることを,次 に例を挙げて説明 しよう。 この文章は
『読報刊 看中国』(上級)p.36(播兆明等編,1992年,北京大学出版社)
よ り引用 したが,詳 細な分析にっいては本稿の後半を参照されたい。 こ
≡ こでは第一 ・第二自然段落のみを例として挙げる。なお,文 中の番号は








毎20人中,至 少有一介在流劫。③以1988年日均流劫人口銃汁,北 京 力
131万,上海力209万,　州力117万,困惑声、椋呼声、告急声不断地
通辻新陶媒介侍 出。(3)④美国 《吋代》周刊述坪杁力:"今天,中 国友










警鐘を鳴らした。アメ リカの週刊誌 「タイム」が掲載した レポー トによ






ある。そ して複数のセンテンスではないため,"句 群"と は呼べな い。




で あると主張した。けれ ども文法学者 と文章学者では観点が異な るた




学」の問題ではない。そこで筆者は 「語落」を 「文章の各小段落(自 然
段落ともいう)の 中の,一つあるいは複数のセンテンスか らなる,明 確
な叙述内容を有するポーズ」と定義 した。「語落」は段落より小さくて
も,等 しくてもよく,文 章全体の立体的な分析により決定 される。「語
落」には 「大語落」と 「小語落」の別があり,「大語落」は 「小段落」(場





す る必要が生 じてくる。 この関係とは 「文法論的文章論」で最重要視 さ
れている 「連接論」と 「連鎖論」であるが,セ ンテンス同士の 「連接」・


































































的性格,杁 整体来悦他fi]和首都是相称的,正 宜通迭,美 心政治,美 心
国家大事,在 厨代政治夙浪中,毎 当国家民族面1窩生死存亡的美美,北
京人都靖在最前面。/1




的侍銃文化,大 都像店一祥坐北朝南,大 人物可以住,普 通百姓也可以
住;四 代、五代同堂可以住,几 女独立1'7戸也可以住。⑱杁外表看不起
眼,里 面却不知住着什を、祥的人物。/⑲ 可以悦 北京的胡同里藏尤臣卜
虎。/1
(6)⑳北京的胡 同決定了北京的夙格:招 債納士,寛 厚量大。i
⑳四面八方的人都可以到北京来,都 会受到同樺的重視,得 到友展的机
会。⑳宣炊迎来工作的,炊 迎来旅游的,炊 迎来叙友喧淡生意的,如 大
海迎百川,官 改迎一切人。1/
3(7)北京胡同是北京人的福r_,也是遊京的夕卜地人的福気。Il

























良、忘恩 負叉之徒,対 父母都応尽晩輩的叉劣。②而成同題的是,如 何
尽叉劣?/1
(2)③根多子女的倣法是化整 力零 以銭代情,迂 年述市 回家熱1司
一下,平 吋就姶父母一些生活費,或 帯着添置些家 屯用具。/1









流享受;他 工作復忙,没 吋向陪父母長坐因柳,但 他的父母恵能感到几
子的存在,恵 能体会到父子情派、母子情深。/1
(6)⑪以前,他 也剛 午多人一祥,建 立了小家庭后,没 有事由就
不 回家。⑫多吉果,就 像根多家庭那祥,父 母天天紛子女,子 女来了又不
知悦什L、;而子女也覚得没趣,不 如力父母亦些"実 事"。/⑬ 他友現,
迭稗一次受介鰺的孝敬方式,対 父母対子女其実都是負担;対 生活負担
本来就根重的子女来悦,忠 孝不能丙全(忠 当然是 自己的小家庭);対
父母来悦,子 女以打肋股充辟子的代{介尽孝,等 干元吋元刻地提醒 自己
老 了,成 了几女的累贅。1⑭ 干是,他 改変了美心 父母的方式。/1
(7)⑮父母有看扱的刀慣,他 就毎天把単位的各美扱紙借 回家。
⑯送扱就是他回家的最好理 由。⑰没事就多呆会几,有 事放下就走。1
⑱大家都感到軽松 自在。1⑲ 他迩考慮到,送 扱純梓是力父母,吋 同長
了他ll1也会干心不忍,干 是他就契了些花馬。⑳ 他辻 父母相信迭是他的




(8)⑳対几子的 良苦用心,父 母彼満足也根領情。⑳ 他也不算太
費事,毎 天花二十分紳足　。ll
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力帯助別人。⑦現在不但身体健康,而 且思堆敏捷,氾 杷力椋人,皮 朕
光滑,鮫 紋 比件多60多歩的老人逐少。1/











(6)⑰当然,作 カーノト女人,永 逸也別忘了健与美。/⑱ 我杁不
光願"中 老年服装"桓 台,我 契 自己杁力漂亮大方又不昂貴的服装;我
注意保持身材苗条,毎 天 自覚地夙18展歩行下楼,一星期逐要歩行上楼
一次。1⑲ 我吃健康食品,我 抽吋1司去倣皮朕炉理。⑳我也不会忘氾生
活中最廉{介的"美 容"方 法:吃 剰的西瓜皮切成薄片敷在腱上,蛋 売里
剰下的蛋清、牛 妨瓶底剰下的几滴妨,都 用作上等的"面 膜"。⑳一介
希望"青春常駐"的 女人,恵 会我到省吋,省 力,省 機的美容妙法。1/
4(7)⑳不知是准曽悦冠:"真正的女人是没有年齢的。"⑳我常常
iZ着迭句活。lI
センテンス ・語落(大 ・小)の 連接関係図(三)
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1(1)①80年代后期90年代初,流 劫人 口1司題 引起 了全社会的　迂
美注。/1
(2)②据1989年12月在上海 召升的"流 劫人 口1司題研吋会"透
露,全 国流劫人口1985年力5000万,而1987年則上升到7000万,全国
毎20人中,至少有一ノト在流劫。③ 以1988年日均流劫人 口統汁,北 京力
131万,上海力209万,　州力117万,困惑声、椋 呼声、告急声不断地
通違新1司媒介侍出。/④ 美国 《吋代》周刊述坪杁 力:"今天,中 国友生
的人口流劫是有史以来最大 的人 口流劫之一。"⑤"迭 秤事恣友展 同19
世妃欧洲声並革命吋期的情況癸似。"1/
2(3)⑥人1i7不免要思索:力 什ゑ、会友生迭稗 人口流劫大潮?1⑦






30多年的人 口格局一旦被打 破,便 帯来了迭稗決 口后潮水般的人 口流
劫。1⑪ 第二,人 多地少莞劫力辻剰。⑫全国耕地面枳杁15化多宙下降
到14化多宙,而 人口杁5.7に増加到11イ乙,人均耕地由近3宙下降到1.33
宙。⑬剰余衣村莞劫力需要寺 我自己的位置。1⑭ 第三,径 済辻熱的吸
引力。⑮全国林立的基建工地 吸引着成千上万的衣村建筑 臥。⑯友財
的誘惑吸引着大批流劫人 口。1⑰ 第四,工 衣」k声品{介格勇刀差 日益ザ
大。⑱衣」k生声投入多声出少,影 日向衣 民稗地的枳扱性,鋒 済柾秤駆劫
着人 口夕卜流。1/
3(4)⑲如何看待至今未止的人口大流劫?/⑳ 径済学 界的学者伽
各持己児,我 在迭里杁社会学 角度淡淡其 中的利弊。/⑳ 首先座当指出
的是,逮7000万寓多衣民同中国社会侍銃意文上的"盲 流"有 所区別,
侍銃意文上 的"盲 流"大 量的是流 向衣村,他fi7的素辰展次不高;而 現
在流劫人 口則大量是流向径済最友迭或升放的地区,他ll]是衣村中素盾
較高者。1⑳ 這浩浩蕩蕩的7000万衣民萬土萬多,可以悦是一ノト厨史性
的禄志:官 是 中国城市化工並化遊程的反映。1⑳ 流劫人 口促,#了社
会流劫,給 流入社区帯来了生机和活力。⑳有利干城市功能的友揮和城
市輻射力的拡大,促 遊了城 多繁茱。1⑳ 具体悦来,第 一,朴 充了莞劫
力不足,充 当了城市径済大友展所必需的芳劫力蓄水池。1⑳ 第二,促
遊 了商品流通,方 便了居民生活,解 決 了城市中某些取並元赴招工向
題。1⑳ 第三,力 城市創造了財富,力 国家増加了税牧。1⑳ 第四,流
劫人 口是知ip、文化、信息的侍播載体。⑳ 他fi]既可以力城市帯来外
地 文化、技木 、思想、経強和信息,又 可 以将城市的文化、思想、技
木、径弓金、信息帯回衣村,杁 而改変衣村中落后的思想方式、生活方式







多"唯"的 城市"唯"上 加"唯",給 城市規剣管理、市容管理、交通管
理、市場管理 、治安管理、圷境管理、生育管理等増加了唯度,拾 城市
社区帯来了渚多不安定因素。1⑳ 具体悦来,第 一,加 重了城市瑛担。
⑭流劫人 口使城市交通、供水 、供 屯、郎政、通信、Q林 緑化、圷工及
根食和副食供11大大増加。1⑮ 第二,損 害了汁刻生育政策。⑳流劫人
口中拾生、殊生、超生現象評重。⑰流劫人口集 中的珠江三角洲,外 来




(6)⑫杁社会功能角度看,流 劫人 口的碗是 既有利又有弊。/⑬
杁前一段看,人ii]対流劫人 口有利的一面淡得比較 多,対 干弊的一面往
往弩描淡写。1⑭ 我杁力,対 干人 口流劫的利弊11当客ヌ児坪{介,対干其
中的弊,不 能視而不hn..,任其自流,a引 起社会庇有的注意。/1
(7)⑮所滑流劫人口的弊,主 要是指流劫人 口給社会帯来的不穂
定因素。/⑯ 杁社会学意 叉上i井,社会穂定是 社会友展不可訣少的条
件。⑰流劫人口帯来的不穏定因素,常 常波及和影哨径済、政治等渚多
方面,往 往不是某介単独部i7和社区所能解決的。⑱由干整介社会是一




要的。1⑪ 如加強管理,限 制城市人口流入量和居住吋同;凋 整完善城
市忌体規刻,把流劫人口納入規刻中;槁 好城市基咄的建没和管理;利








流動人口が もた らす社会的弊害,無 視は禁物
80年代後期か ら90年代の初めにかけて,流 動人口の問題に対する社
会的な関心が高まった。
1989年12月,上海で開催 された 「流動人口問題シンポジウム」で明 ら
かにされたところでは,全 国の流動人口は1985年に5000万であったの
が,1987年には7000万に増加,全 国の20人に一人が移動 していること
になる。1988年の1日 あた りの流動人口統計によると,北 京131万,上
海209万,広州117万で,マ スコミは連 日,戸惑いや驚きの声を報道し,
警鐘を鳴 らした。アメリカの週刊誌 「タイム」は,「今日中国で起 こって
いる人口移動は史上最大規模のものである。」「こうした事態は19世紀
ヨーロッパに起 こった産業革命当時の状況 と類似 している。」 とレポー
トした。
なぜこのような激しい人口移動が起 こったのか,ど んな不思議な力が
この流れを左右 しているのだろうか,と 誰 もが考えていることであろ
う。一部の学者は,こ の人口の大移動の原因を次のように分析 してい


















国社会の伝統的な意味での"盲 流"と 異なる,と いう点である。いわゆ
る伝統的な"盲 流"の 多 くは農村に流れ,そ の質的レベルは高くなかっ
た。 これに対し今 日の流動人口は,経 済が最も発達 しているか開放され
ている地域へ向かってお り,農村ではちょっとしたエ リー トという者が
大半である。7000万ものおびただしい数の農民が故郷 を離れて いるの





た。また商品流通 を活性化させ,住 民の生活を便利 にし,都 市の一部の
職業における求人難の問題を解決 した。そして都市 の財政を潤わせ,国
家の税収を増や した。さらに流動人口は知識,文 化,情 報の伝達媒体 と
なった。彼 らは地方の文化,技 術,思 想,経 験,情 報を都市へ持ち込む
こともできれば,都 市のそれらを農村へ持ち帰り,農 村の立ち後れた思
想や生活,経 済活動のスタイルを変え,農 村の進歩 を促 し,都 市と農村





実の生活もこの通 り矛盾 に満ちている。膨大な流動人口が一気 に都市に
押 し寄せ,都 市コミュニティでは巨大な圧 力と数 々の社会問題が生 じ
た。ただでさえ多くの 「問題」を抱えていた都市にさらなる 「問題」が
加わったのである。様々な管理一 都市計画,都 市概観,交 通,市 場,
治安,環 境,出 産な ど一 は難度 を増 し,都市 コミュニティには数多く
の不安要因が加わった。具体的には,ま ず都市の負担が増加 した。流動
人口により都市の交通,水 道,電 力,郵政,通 信,公園緑化,環 境衛生,
穀物及び副食の供給が大幅に膨れ上がったのである。また計画出産政策
も痛手を被った。流動人口の間では,規 定の間隔を置かずに出産 した









れまで流動人口のメリッ トについて論 じられることは多かった ものの,
デメリッ トについてはなおざりにされがちであった。私の考えでは,人
口移動の利害は客観的に評価すべきであ り,デ メリットを見て見ぬふ り
をした り,成 り行き任せにしたりしてはな らず,社 会のしかるべき注意
を喚起すべきである。
流動人口のデメリットとは,主 に彼らが社会にもた らす不安要因の こ
とをいう。社会学的な意味で,社 会の安定はその発展に不可欠な条件で
ある。流動人口に起因する不安要因は,し ばしば経済や政治といった諸
方面 にまで波紋を広げ,一 部門,一 地区で解決できないこともよくあ
一18一
「語落」と 「段落」の連接 ・連鎖














センテンス ・語落(大 ・小)の 連接関係 図(四)
(1);Ql,
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口 ↓回 →国 →国
4
4語 落 と段 落 の連 鎖 関 係
「語落」や 「段落」の連接関係の考察では,平面の角度から文章構造 を
分析しているに過ぎず,立 体感に欠け,文章全体の構造 を全面的に捉え
ることはできな い。そ こで各語落や段落が文章全体で どのような役割を
果たしているのか,立 体的な角度から考えることが必要 となる。理論的




























































































一 一 レ 原因
一 → 如何看待














段落の連鎖 一一 → 叙述題の連鎖
註
1)こ こで述べている 「説明文」という概念は,中 国語で言 う"説 明文"と
は異な り,永野賢氏の説に従 っている。主に中国語 での"記 叙文","議論
文","説明文","実用文"を 指している。
2)呂 叔湘(1979)『漢語語法分析問題』p.53商務印書館




と段落の連接 ・連鎖一 」愛知大学紀要 『言語 と文化』第4号p.49～p.67
5)㊤ は大語落の意味であり,llは 語落 を表す。
6)小 段落は大語落でもある。これ については注3)の論文を参照されたい。
[コ は段落を表す。
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